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 ABSTRAK 
Yanti Eka Saputri. NIM: 131200108. Penanaman Karakter Disiplin dan 
Percaya Diri pada siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pencak Silat di MI Al-
Iman Sorogenen Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata. 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya karakter disiplin dan 
percaya diri pada siswa dalam pelatihan pencak silat di MI Al-Iman Sorogenen. 
Karakter disiplin yang masih rendah yaitu masih adanya siswa yang terlambat 
datang dalam latihan pencak silat, tidak mengikuti peraturan pencak silat. 
Sedangkan, karakter percaya diri yang masih kurang pada siswa adalah tidak 
percaya pada kemampuan diri sendiri dalam mendemonstrasikan gerakan 
pukulan, tendangan, dan bantingan, serta malu bertanya jika ada materi pencak 
silat yang belum dipahami yang berkaitan pada materi silat yang telah disebutkan 
di atas. Peneliti telah mengamati kegiatan pencak silat dalam penanaman karakter 
disiplin dan percaya diri pada siswa, serta upaya pelatih dalam menanamkan 
karakter disiplin dan percaya diri pada saat pelatihan pencak silat. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa yang 
mengikuti pelatihan pencak silat, pelatih pencak silat, dan guru olahraga. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis lapangan Miles and Huberman. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pelatihan 
ekstrakurikuler pencak silat dalam penanaman karakter disiplin dan percaya diri 
pada siswa terlihat melalui latihan rutin, pemilihan atlet, latihan tambahan, 
pertandingan tingkat SD/MI. Upaya pelatih dalam penanaman karakter disiplin 
dan percaya diri dengan memberikan contoh atau keteladanan  pada siswa,  dan 
pujian dari pelatih. Sedangkan, upaya-upaya lain yang mungkin bisa dilakukan 
dalam penanaman karakter adalah pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, 
pendayagunaan lingkungan dan masyarakat, pengembangan kebijakan sekolah. 









Yanti Eka Saputri. NIM: 131200108. Character Cultivation Discipline and 
Self Confidence in students through Extracurricular Activities Pencak Silat in MI 
Al-Iman Sorogenen Academic Year 2016/2017. Thesis: Teacher Education Study 
Program Madrasah Ibtidaiyah Faculty of Islamic Studies Alma Ata University. 
The background of this research is the low character of discipline and 
confident in students in the training of martial arts at MI Al-Iman Sorogenen. The 
character of discipline that is still low is that there are still students who arrived 
late in the practice of pencak silat, do not follow the rules of pencak silat. 
Meanwhile, confident characters who are still lacking in students are not confident 
in their own ability to demonstrate the movement of punches, kicks, and 
kickbacks, and shy to ask if there is unknown matter of martial arts related to the 
martial material mentioned above. Researchers have observed the activities of 
martial arts in planting the character of discipline and self-confidence in students, 
as well as the coach's efforts in instilling the character of discipline and 
confidence in the training of martial arts. 
This research is an analytical descriptive research. The type of this 
research is qualitative research. Research subjects were students who participated 
in pencak silat training, pencak silat trainers, and sports teachers. Data collection 
is done using interviews, observation, and documentation. Data analysis using 
field analysis Miles and Huberman. Data validity using triangulation.  
The results of the study are as follows: Implementation of the 
extracurricular training of pencak silat in the instilling of disciplined and 
confident character in the students is seen through the routine exercise, the 
selection of athletes, additional training, SD / MI level match. The trainer's efforts 
in planting the character of discipline and confidence by giving examples or 
exemplary to students, and praise from the coach. Meanwhile, other efforts that 
may be done in character planting is the procurement and coaching of experts, the 
utilization of the environment and the community, the development of school 
policy. 
Keywords: Character of discipline and confidence, implementation of pencak 
silat training. 
 
